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Sejalan dengan pesatnya perkembangan dunia usaha menyebabkan 
setiap perusahaan bersaing secara ketat dalam menjalankan dan 
mengembangkan roda usahanya menjadi lebih baik lagi. Untuk 
memenangkan persaingan ini bukan hanya strategi dan kebijaksanaan untuk 
berebut pangsa pasar saja yang harus diperhitungkan tetapi juga 
kebijaksanaan intern untuk mengatur dan mengelola perusahaan secara 
keseluruhan. Pada dasarnya suatu instansi atau perusahaan didirikan adalah 
untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Salah satu kegiatan yang 
penting, di samping mengelola persediaan barang, untuk mencapai tujuan 
tersebut adalah melalui proses penjualan kepada pihak konsumen yang 
nantinya mereka akan memberikan pembayaran kepada perusahaan, serta 
adanya proses pembelian dari pihak supplier yang nantinya perusahaan akan 
memberikan pembayaran kepada supplier. 
Hal ini juga yang dilakukan oleh PT. Harpindo Jaya Semarang. 
Sebagai salah satu perusahaan terkemuka, salah satu visi dan misi PT. 
Harpindo Jaya adalah berusaha dan selalu memberikan pelayanan yang 
terbaik bagi para pelanggannya. Untuk mewujudkan pelayanan yang terbaik 
bagi para pelanggannya, maka perusahaan ingin membangun sebuah sistem 
persediaan dan penjualan spare part yang diharapkan dapat meningkatkan 
kinerja perusahaan sehingga pelayanan terhadap pelanggan lebih maksimal. 
Karena selama ini sistem yang ada dalam perusahaan belum mampu untuk 
menghasilkan informasi yang akurat dan efisien dari berbagai sumber data 
yang ada, selain itu dalam proses penghitungan stok barang, sistem yang ada 
kurang mampu untuk menampilkan informasi secara tepat karena masih 
terdapat kesalahan penghitungan. Serta adanya 
ketidakcocokan/ketidaksesuaian antara penghitungan retur penjualan, 
piutang dan hutang secara manual dengan sistem sehingga sering terdapat 
kesalahan dan menghambat proses kerja. 
Untuk itu perlu dibangun suatu sistem persediaan dan penjualan 
spare parts yang dapat mengatasi masalah tersebut di atas. Sistem ini 
dibangun menggunakan bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic 6.0, 
Microsoft Access 2007 dan Crystal Report serta menggunakan metodologi 
pengembangan RUP (Rational Unified Process). Sistem yang dibangun 
diharapkan mampu menyediakan informasi akan persediaan dan penjualan 
yang akurat, cepat dan tepat. Maka penulis mengambil judul laporan Tugas 
Akhir ini “Perangkat Lunak Bantu Sistem Persediaan dan Penjualan 
Suku Cadang (Spare Parts) pada PT. Harpindo Jaya Semarang”. 
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1.1 Latar Belakang 
Sejalan dengan pesatnya perkembangan dunia usaha menyebabkan 
setiap perusahaan bersaing secara ketat dalam menjalankan dan 
mengembangkan roda usahanya menjadi lebih baik lagi. Untuk 
memenangkan persaingan ini bukan hanya strategi dan kebijaksanaan untuk 
berebut pangsa pasar saja yang harus diperhitungkan tetapi juga 
kebijaksanaan intern untuk mengatur dan mengelola perusahaan secara 
keseluruhan [1]. 
Dalam kehidupan suatu instansi atau perusahaan, terutama dalam 
perusahaan dagang, salah satu faktor yang penting adalah berhasilnya suatu 
perusahaan dalam usahanya untuk mengelola persediaan barang yang ada. 
Suatu sistem persediaan merupakan sistem yang mengatur tentang cara 
penyimpanan, pengamatan tata letak dan juga cara mengadministrasikan 
proses transaksi keluar masuk barang dari satu gudang ke gudang yang lain 
dan juga perhitungan stok barang yang ada dalam gudang (McLeod, 1996 
dan Budiman, 2000) [1]. 
Pada dasarnya suatu instansi atau perusahaan didirikan adalah untuk 
mendapatkan keuntungan yang maksimal. Salah satu kegiatan yang penting, 
di samping mengelola persediaan barang, untuk mencapai tujuan tersebut 
adalah melalui proses penjualan kepada pihak konsumen yang nantinya 
mereka akan memberikan pembayaran kepada perusahaan, serta adanya 
proses pembelian dari pihak supplier yang nantinya perusahaan akan 
memberikan pembayaran kepada supplier. 
“Ingat Yamaha, Ingat Harpindo Jaya”. Ini adalah slogan dari PT. 
Harpindo Jaya. PT. Harpindo Jaya merupakan sebuah perusahaan yang 
bergerak dalam bidang penjualan sepeda motor Yamaha yang cukup 
terkenal di Jawa Tengah khususnya kota Semarang dan sekitarnya. Sebagai 
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salah satu perusahaan terkemuka, salah satu visi dan misi PT. Harpindo Jaya 
adalah berusaha dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi para 
pelanggannya. 
Perusahaan ini tidak hanya bergerak di bidang penjualan sepeda 
motor saja tetapi juga sebagai distributor spare parts asli roda dua motor 
Yamaha. Oleh sebab itu proses persediaan spare parts merupakan faktor 
penting dalam perusahaan ini karena produk spare parts yang dikelola 
terdiri dari berbagai macam merek, jenis, fungsi dan ukuran yang berbeda-
beda.  
Guna menampung dan mengelola produk-produk tersebut maka 
diperlukan suatu wadah yang cukup disertai dengan sistem yang baik. 
Adapun ukuran gudang yang dimiliki oleh PT. Harpindo Jaya sudah cukup 
untuk menyimpan semua produk spare parts yang ada dan telah memiliki 
sistem pergudangan yang teratur. Sebagai salah satu perusahaan terkemuka, 
sejatinya dalam proses jual beli dan persediaan spare parts seharusnya telah 
menggunakan sistem yang terkomputerisasi. Akan tetapi karena beberapa 
alasan, dalam proses persediaan barang  masih menggunakan spreadsheet 
pada program Microsoft Excel yang dirasa belum memadai untuk 
menghasilkan informasi yang akurat dan efisien dari berbagai sumber data 
yang ada. Salah satu contoh yaitu di bagian gudang dalam menyajikan 
laporan harian maupun bulanan masih menggunakan data rekapan dan 
bukan dalam bentuk laporan, sehingga sering terjadi kesalahan dan data 
rekapan dalam bentuk kertas sering hilang. Di samping itu, dalam proses 
penghitungan stok barang, karena masih menggunakan Microsoft Excel, 
menyebabkan masih terdapat kesalahan penghitungan stok barang, karena 
dalam hal ini, spreadsheet pada Microsoft Excel tidak dapat lagi memenuhi 
syarat ketepatan waktu, kecepatan dan ketelitian pengelolaan data dalam 
jumlah yang besar. 
Serta adanya ketidakcocokan/ketidaksesuaian antara penghitungan 
retur penjualan, piutang dan hutang secara manual sehingga sering terdapat 
kesalahan dan menghambat proses kerja. Untuk mengatasi kendala dan 
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masalah yang ada dan untuk mewujudkan salah satu visi dan misi PT. 
Harpindo Jaya yang selalu memberikan pelayanan terbaik bagi para 
pelanggannya, harus dan dikembangkan  suatu sistem/perangkat lunak baru 
yang dapat mengatasi segala permasalahan yang ada dengan tujuan agar 
semua proses transaksi dapat dikelola dengan baik dan juga pengolahan data 
persediaan dapat diperoleh sesuai informasi yang dibutuhkan. 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merasa perlu 
dikembangkan suatu sistem komputerisasi yang baru, yang dapat menangani 
masalah-masalah yang timbul serta menyediakan informasi yang 
dibutuhkan. Sehingga nantinya data persediaan dan penjualan berbagai 
produk spare parts dapat diperoleh secara lebih mudah, cepat, akurat dan 
efisien. Maka dengan didasari oleh analisis tersebut, penulis akan 
mengambil judul sebagai berikut sebagai bahan Laporan Tugas Akhir, yaitu 
: “PERANGKAT LUNAK BANTU SISTEM PERSEDIAAN DAN 
PENJUALAN SUKU CADANG (SPARE PARTS) PADA PT. 
HARPINDO JAYA SEMARANG ” 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, 
dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan suatu sistem baru yang dapat 
mengatasi permasalahan yang timbul, antara lain : 
a. Dalam penghitungan dan persediaan stok barang masih mengalami 
kesulitan sehingga kurang dapat menghasilkan informasi yang benar. 
b. Dalam beberapa proses, khususnya bagian gudang, masih menggunakan 
data rekapan untuk menyajikan laporan harian dan laporan bulanan. 
c. Adanya ketidakcocokan/ketidaksesuaian antara penghitungan retur 
penjualan, piutang dan hutang secara manual sehingga sering terdapat 






1.3 Batasan Masalah   
Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis merasa perlu untuk membatasi 
permasalahan yang ada, hal ini dilakukan agar pembahasannya tidak 
menyimpang dari topik permasalahan tentang informasi penjualan dan 
persediaan spare parts. 
Sehingga  batasan masalah dalam penulisan Tugas Akhir kali ini, 
adalah menghasilkan perangkat lunak bantu yang dapat mengatasi dan 
menghitung berbagai transaksi penjualan dan persediaan spare parts yang 
ada pada PT. Harpindo Jaya Semarang. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah diatas, maka 
dapat dideskripsikan tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk 
menghasilkan sistem/perangkat lunak yang baru, yang diharapkan dapat : 
a. Memberikan informasi yang benar mengenai penghitungan dan 
persediaan stok barang. 
b. Pada bagian gudang, dapat menggunakan sistem komputerisasi untuk 
menyajikan laporan harian dan laporan bulanan, bukan data rekapan. 
c. Meminimalisir/mengurangi ketidakcocokan antara penghitungan semua 
transaksi penjualan(retur penjualan, piutang dan hutang) secara manual 
sehingga proses kerja dapat berjalan lancar. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
Penulisan Tugas Akhir ini memberikan beberapa manfaat yang 
diperoleh baik bagi perusahaan, bagi penulis, bagi akademik, dan bagi 
pembaca/masyarakat. Antara lain : 
1.5.1 Manfaat Bagi Perusahaan (PT. HARPINDO JAYA Semarang) 
a. Dapat digunakan sebagai bahan masukan dan dasar pemikiran 
bagi PT. HARPINDO JAYA Semarang untuk lebih 
meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja dengan 
memanfaatkan suatu sistem terkomputerisasi/perangkat lunak. 
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b. Sebagai referensi dan sumber informasi untuk meningkatkan 
pelayanan yang lebih baik lagi kepada customer dalam bidang 
penjualan spare parts. 
 
1.5.2 Manfaat Bagi Penulis 
a. Mendapat kesempatan untuk mengembangkan dan membuat 
suatu perangkat lunak persediaan dan penjualan spare parts pada 
PT. HARPINDO JAYA Semarang. 
b. Dapat membantu menerapkan dan mengembangkan teori dan 
ilmu serta ketrampilan pemrograman yang telah didapat dan 
diperoleh selama proses perkuliahan. 
c. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya 
mengenai Pemrograman Visual Basic 6.0 dan Microsoft Access 
2007. 
 
1.5.3 Manfaat Bagi Akademik 
a. Sebagai referensi yang dapat digunakan sebagai bahan 
pengembangan dalam penguasaan materi kuliah. 
b. Dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk mengukur 
sejauh mana pemahaman dan penguasaan materi perkuliahan 
yang diberikan kepada mahasiswa. 
 
1.5.4 Manfaat Bagi Pembaca dan Masyarakat 
a. Dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan mengenai 
bahasa pemrograman, khususnya Pemrograman Visual Basic 6.0. 
b. Sebagai referensi untuk mengembangkan perangkat lunak 
mengenai sistem persediaan dan penjualan spare parts. 
 
